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5erdang: Bukan semuaorangyangsanggupber-pan sterikd bergelu-
mangdengankekotoranserta
bau busuk di reban ayam,
namuntidakbagiMuhammad
SyafiqManjademiminatnya
dalamperniagaanayamkam-
pungo
Mengusahakanperniagaan
ayamkampungsecarakecil-
kecilandiFELDASertingHiliI',
Jempol, Negeri Sembilan,
MuhammadSyafiqberusaha
memenuhiimpiannyaseba-
gaiusahawanayamkampung
berjaya dengan menyertai
ProgramInkubasiUsahawan
Tani,UniversitiPutraMalaysia
(UPM).
"Ilmudankemahrranyang
adabelumcukupuntuksaya
mengembangkanperniagaan
sediaada,justeruapabilameli-
hatiklan programyangdita- '.
warkanUPM, sayamencuba
dan alhamdulillah terpilih
sebagaisalahseorangpeserta.
"Pengisian program ini
cukupsignifikankeranasetiap
pesertabukansajadidedahkan
denganilmuteori,malahleng-
kapdenganbimbingantenaga
pakarpertaniandansokongan
modalpirUamanbagimemula-
kanperniagaan,"katanya.
Bermutu
PelajarDiplomaPengurusan
PerniagaanKolejRisda-UPMitu
+berkata,modaldigunakanba~i
membelikeperluanasastern$.-
kanayamkampungtermasl(ll::
1,200anak ayamkampung,
makanandanubatan.
Dibantuenamrakanlain,
MuhammadSyafiqmemula-
kanternakannyadi tigareban
Ladang10milikUPMsejakdua
bulan lalu denganmeman-
faatkansegalapengetahuan
diperoleh bagi mengurus
danmenjagaternakansebaik
mungkin.
"Ayamkampungmempunyai.
.uilai-¥augtinggidi pasaran
keranabebasantibiotik,rendah
lemakdankolesterolmenyebab-
kan ayamini mendapatper-
mintaantinggidaripadahampir
semuapeniagatempatan.
"Permintaandanstatusayam
kampungseliagaimenupilihart
yangberkhasiatmenjadikania
ternakanpilihanterbaikuntu~ '
diusahakan,"katanya.~
Katanya,setiaprebanboleh
memuatkankira-kira400ekor
ayam kampung dan perlu
dilengkapibekalanelektrik
dan air, peralatan seperti
bekasmakanan,minuman,
gas;brooder,mentoldankanvas
selainkawasanlepasberpagar.
Penjagaanrapi
Beliauberkata,setiappeserta
. memulakantugasseawaljam
'7pagihingga7 malambagi
inengurusdan:menjagaterna-
kantermasukmemberimakan
memantau perkembangan
tumbesarandan
kesihatan.
"Cabaranme-
ngusahakanterna-
kaniniialahpenya-
kit gomoroyang
bolehmenyebabkan
kematianselain
seranganmusuh
seperti biawak
danmonyeLBagi
menanganinya,
suntikan vaksin
diberikan setiap
mingguselamase-
bulanbagimence-
gahpenyakititu
selainmemasang
perangkap bagi
mengelakserangan
musuh.
"Darisegimaka-
nan,merangkumi
70peratuskoskese-
luruhanternakan
keranayamdiberi
makansebanyak
tigakalisehariiaitu
starter, finisher
dansisamakanan,"
katanya.
MuhammadSyafiqmen-
jangkakanayamkampungyang
diusahakannyadapatdijual
sebagaiayamprosesegarapa-
bilamencapaiberatantara1.3
hingga1.5kilogram(kg).
Ketikaini, katanya,harga
pasaranbagisetiapkg ayam
kampungialahRM14danbeliau
yakindengankeupayaanpasu-
kannyameraihkeuntungan
hasil jualan ayamkampung
yangakandipasarkansekitar
Selangor.
Terujadenganusahayang
dilakukannya, Muhammad
Syafiqmengakuikepentingan
amalansistempenjagaanyang
baik,bersihdansistematikbagi
memastikanternakanberjaya
selainberkongsipengetahuan
berkaitan ubat dan teknik
denganrakanpenterrraklain.
oAmalan sistem
penjagaan bersih
dan sistematik
j 0 Tidak lokek
membeli ubat-
ubatan dan vitamin
• 0 Sering berkongsi ilmu
dengan rakan
penternak.
o Rajin bertanyadan
berurusan dengan
jabatan dan
agensi berkaitan
o Semangat mesti
tinggi, kental dan sabar
~ Petua kejayaan
ternakan ayam
kampung
